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MOTTO 
 
 ٌزِيبَخ َنُولَمَْعت اَِمب ُ هاللََّو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َهيِذهلاَو ْمُكْنِم اُونَمآ َهيِذهلا ُ هاللَّ َِعفَْزي(11 )
 ةلداجملا :11  
 
Artinya: “ ….Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
1
 
 (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Quranulkarim wa Tafsiruhu, (Jakarta: Departemen Agama 
RI, 2009), hal. 543. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 
Team Achievement Division Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta 
Didik Kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung” ini ditulis 
oleh Aris Fitriatus Sofia, NIM: 2817123017, Jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungahgung, dibimbing oleh Muhamad Zaini, MA. 
 
Kata Kunci: Student Team Achievement Division, Hasil Belajar. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar 
peserta didik khususnya pada mata pelajaran IPA ini adalah kurang aktifan peserta 
didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut ditambah dengan fakta 
bahwa proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru adalah metode kovensional 
yaitu ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sehingga hasil belajar belajar peserta 
didik relatif rendah. Menyikapi permasalahan tersebut perlu diterapkan model 
pembelajaran yang tepat dan efektif yaitu  model pembelajaran kooperatif 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peningkatan 
kemampuan kerjasama melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Team achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPA materi 
gerak benda peserta didik kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016? dan 2) Bagaimana peningkatan hasil 
belajar IPA materi gerak benda melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Team Achievement Division (STAD) peserta didik kelas III MI Al-
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung tahun ajaran 2015/2016? 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
kerjasama pada mata pelajaran IPA materi gerak benda melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) peserta 
didik kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung tahun 
ajaran 2015/2016, dan 2) Mendskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi 
gerak benda melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) peserta didik kelas III MI Al-Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 
Adapun pola penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan 
kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran di kelas. 
Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) Menyusun perencanaan (planning), 
(2) Melaksanakan tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing), (3) Refleksi 
(reflection). Sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas III pada materi gerak 
benda. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode tes, observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 
Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi 
gerak benda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata peserta didik dilihat dari 
siklus I ke siklus II yaitu yang semula 56,25 (pre test), meningkat menjadi 63,5 
xxi 
 
(post test siklus I) dan meningkat lagi menjadi 78,1 (post test siklus II). Selain itu 
peningkatan hasil belajar peserta didik juga dapat dilihat dari ketuntasan belajar 
peserta didik. Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA kelas III MI Al-
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Student 
Team Achievement Division to Improve Learning Outcomes of Natural Sciences 
Students Class III Islamic Elementary School Al-Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung" was written by Aris Fitriatus Sofia, NIM: 2817123017, 
Department of Islamic Elementary School Teacher Education, Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. 
Supervisor by Muhamad Zaini, MA. 
 
Keywords: Student Team Achievement Division, Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by the low learning outcomes of students; 
especially on the subjects of Natural Sciences are less inactivity learners in 
participating in learning activities. This is coupled with the fact that the learning 
process is applied by conventional methods that teachers are lectures, discussion 
and assignments. So that the learning outcomes of learners are relatively low. In 
response to these problems need to be applied to the learning model is appropriate 
and effective cooperative learning model that is expected to improve the learning 
outcomes of students. 
The problem of this thesis are: 1) How to increase collaboration 
capabilities through the implementation of cooperative learning model Student 
Team Achievement Division (STAD) on the subjects of Natural Sciences material 
movement of learners class III Islamic Elementary School Al-Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung the academic year 2015 / 2016? and 2) How 
to increase learning outcomes Natural Sciences movement of material through the 
implementation of cooperative learning model Student Team Achievement 
Division (STAD) students of class III Islamic Elementary School Al-Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung academic year 2015/2016? 
The purpose of this study were: 1) to describe the increase in the ability of 
cooperation on the subjects of Natural Sciences in the movement of material 
through the implementation of cooperative learning model Student Team 
Achievement Division (STAD) students of class III Islamic Elementary School 
Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung the academic year 2015/2016, 
and 2) To describe the learning outcome of Natural Science movement of material 
through the implementation of cooperative learning model Student Team 
Achievement Division (STAD) students of class III Islamic Elementary School 
Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung the academic year 2015/2016. 
The pattern of the research is classroom action research because the 
problem is solved comes from classroom practice. The implementation process 
itself include: (1) Develop a planning, (2) Implement the action, (3) Observation, 
(3) Reflection. Goal of this research is the students of class III in the motion of 
material objects. The data collection methods used in this research is a method of 
testing, observation, interviews, documentation, and field notes. 
The results showed that the learning of Natural Sciences using cooperative 
learning model Student Team Achievement Division (STAD) can improve 
xxiii 
 
learning outcomes of students in the motion of material objects. This is indicated 
by the average value of learners seen from the first cycle to the second cycle that 
is original 56.25 (pre-test), increased to 63.5 (post test cycle I) and increased again 
to 78.1 (post test cycle II). In addition, increase student learning outcomes can 
also be seen from the thoroughness of learners. Thus, to prove that the 
implementation of cooperative learning model Student Team Achievement 
Division (STAD) can improve learning outcomes of students in the subjects of 
Natural Sciences class III Islamic Elementary School Al-Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung. 
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